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MERITEIDEN SÄÄNNÖT 
Meriteiden sääntöihin on tehty muutoksia IMO:n päätöksellä. 
Muutokset ovat tulleet voimaan 1.6.1983 ja ne on julkaistu 
Suomen 	säädöskokoelman sopimussarjassa (37/83). 
Merenkulkuhallitus on julkaissut meriteiden säännöt eli 
kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 
 1972  vuoden 1981 muutoksineen ja tätä 25 mk maksavaa teosta 
voi tilata osoitteesta 
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PL 158 
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tai puhelimitse 
90 - 18081/julkaisumyynti.  
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SJÖVAGS REGLERNA 
IMO har beslutat om ändringar i sjövägsreglerna. 
Dessa ändringar har trätt i kraft 1.6.1983 och de ingår i 
Finlands författningssamlings fördragsserie  (37/83) 
Sjöfartsstyrelsen har oublicerat sjövägsreglerna, dvs, den år 
1972 ingångna konventionen om de internationalla reglerna till 
 förhindrande av sammanstötning  till sjöss, med 1981 års 
ändringar. Publikationen kan rekvireras till priset 25 mk 
 under  adress 
Sjöfartsstyrelsen 
PB 158 
00141 Helsingfors 
eller per telefon 
90 - 18081/försäljningen av publikationer. 
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Sjöfartsöverinspektör 	Simo Aarnio  
KD 961/84/101. 
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